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Proizvodnja i preradba plastike
bilje`e sve bolje rezultate
Proizvodnja i potro{nja plastike
u Europi i svijetu
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Plastika, taj nezamjenjivi materijal dana{njice,
a jo{ vi{e sutra{njice, sna`no se po~ela razvijati
u drugoj polovici dvadesetog stolje}a. Danas
su plasti~ni proizvodi sveprisutni, ~ovje~anstvo
ve} dulje vrijeme `ivi u plasti~nom dobu. A i
podaci u tekstu, uklju~uju}i najnovije, prema
kojima je 19 % plastike nemogu}e zamijeniti
alternativnim materijalima
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, idu tomu u pri-
log. Svi se sla`u kako je plastika iz temelja pro-
mijenila ljudski `ivot te je vrlo te{ko dosjetiti se
nekoga modernog proizvoda, a da u njemu
nema barem malo plastike.
Zbog svojih specifi~nih svojstava, plastika ima
vrlo {irok raspon primjene, a mogu}nosti opo-
rabe ~ine plasti~ne materijale pogodnima i sa
stajali{ta rastu}e brige za okoli{ te smanjenja
potro{nje prirodnih izvora sirovina.
Godine 2004. diljem svijeta proizvedeno je
oko 224 milijuna tona plasti~nih materijala
ili 5,7 % vi{e nego 2003. Od toga je u Eu-
ropskoj uniji proizvedeno 24 %, a ukupno u
Europi 29 % (slika 1). Najvi{e je proizvedeno
razli~itih tipova polietilena (32 %), polipro-
pilena (20 %) te PVC-a (16,5 %) (slika 2).
O~ekuje se da }e proizvodnja plasti~nih ma-
terijala do 2010. rasti po godi{njoj stopi od
5 % i dosegnuti 259 milijuna tona. Razlog
su tomu pove}anje `ivotnoga standarda i
pobolj{anje uvjeta `ivljenja u mnogobroj-
nim do sada nedovoljno razvijenim zemlja-
ma te daljnja uspje{na zamjena drugih vrsta
materijala.
Posljednjih godina plasti~arsku industriju
obilje`ava razvoj mnogih novih pobolj{anih
materijala, od kojih se neki ve} primjenjuju, a
nekima se primjena tek tra`i. Porast preradbe i
potro{nje plastike te ostalih polimernih mate-
rijala ima za posljedicu razvoj novih te po-
bolj{anje postoje}ih preradbenih postupaka i
porast proizvodnje strojeva i prate}e opreme.
Razvijeni svijet sve je djelotvorniji i u svoje po-
gone uvodi postupke koji omogu}uju pove-
}anje proizvodnosti, ni`e tro{kove te proiz-
vodnju sve zahtjevnijih tvorevina.
Tomu treba pridodati i sve stro`u legislativu s
podru~ja za{tite okoli{a. Oporaba sve ve}ega
udjela pakovanja, automobila i drugih proiz-
voda utje~e na izbor materijala. Raznim pore-
zima i zabranama ograni~ava se uporaba ne-
kih materijala. Razvoj e-poslovanja promijenio
je odnose izme|u dobavlja~a i potro{a~a te
ubrzao strukturne promjene u plasti~arskome
sektoru koje su br`e i sveobuhvatnije nego
ikada do sada.
Me|u vi{e od 50 razli~itih vrsta plasti~nih ma-
terijala koji se danas proizvode, glavninu, vi{e
od 78 %, ~ini njih pet, tzv. {irokoprimjenjivih
plastomera: polietilen niske gusto}e (PE-LD),
linearni polietilen niske gusto}e (PE-LLD) i po-
lietilen visoke gusto}e (PE-HD), zatim poli(vi-
nil-klorid) (PVC), polipropilen (PP), polistiren
(PS) te poli(etilen-tereftalat) (PET), a u Europ-
skoj ih je uniji u 2004. potro{eno 32,3 miliju-
na tona (3,3 vi{e nego u 2003.) (slika 3).
Procjenjuje se kako je u 2005. ukupan svjetski
kapacitet proizvodnje poliolefina (PE i PP) 118
milijuna tona, polistirena i pjenastoga polisti-
rena 19,5 milijuna tona, a PVC-a 38 milijuna
tona. Europa, pak, raspola`e kapacitetom za
proizvodnju 16,4 milijuna tona polietilena,
11,2 milijuna tona polipropilena, 3,3 milijuna
tona polistirena i 7,8 milijuna tona PVC-a, od
~ega se ve}ina nalazi u Njema~koj, zemljama
Beneluksa i Francuskoj.
U 2004. je svaki stanovnik svijeta potro{io oko
30 kg plastike, a predvi|a se kako }e u 2010.
tro{iti 38 kg. Istodobno je potro{nja plastike u
2004. u Zapadnoj Europi iznosila 101 kg/sta-
novniku, te 108 kg/stanovniku u SAD-u (slika
4). Od toga, najvi{e je razli~itih tipova polieti-
lena, polipropilena i PVC-a (slika 5).
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SLIKA 1. Udjeli pojedinih zemalja i regija u
ukupnoj svjetskoj proizvodnji plastike u
2004.
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SLIKA 2. Udjeli pojedinih vrsta plastike u
ukupnoj svjetskoj proizvodnji u 2004.
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SLIKA 3. Kretanje potro{nje pojedinih {irokoprimjenjivih plastomera u Zapadnoj Europi 2002. –
2004.
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Proizvodnja i preradba plastike
i kau~uka u Hrvatskoj
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Nakon iznesenih podataka o svjetskoj i eu-
ropskoj proizvodnji i potro{nji plastike,
nu`no se zapitati, a gdje je Hrvatska. U
mnogim industrijskim granama Hrvatska je,
na`alost, propustila mnogo i te{ko }e se
ubrzo priklju~iti vode}ima u tehni~kom na-
pretku. Tako je i na podru~ju polimerstva.
Broj zaposlenih u dana{njih oko 500 podu-
ze}a koja pripadaju podru~ju polimerstva
kontinuirano se smanjuje od 1991. Podaci
govore da se od 1997. do 2003. broj zapo-
slenih smanjio za 1 000, a potom se u 2004.
pove}ao za 300 (slika 6). Uz spomenutih
500 poduze}a, preradbom plastike bavi se i
oko 800 obrtnika.
Slika 7 prikazuje kretanje ukupnoga prihoda
u milijunima HRK u razdoblju 1997. –
2003., a slika 8 uvoz, odnosno izvoz u mili-
junima USD u razdoblju 1997. - 2004. Po-
daci pokazuju kako je uvoz gotovo ~etvero-
struko ve}i od izvoza, tako da je to jedno od
gospodarskih podru~ja na kojem su nu`ne
promjene.
Proizvodnja polimernih materijala
U Hrvatskoj se u ve}im koli~inama proizvo-
dio polietilen niske gusto}e, polistiren i
poli(vinil-klorid), dok su se ostali materijali,
prera|ivani u doma}im pogonima, uglav-
nom uvozili. Slika 9 prikazuje kretanje ukup-
nih koli~ina proizvedenih polimernih mate-
rijala u Hrvatskoj 1990. – 2004., a slika 10
proizvodnju pojedinih vrsta polimera 1996.
- 2004.
Kapaciteti za proizvodnju polimernih materi-
jala u Hrvatskoj znatno su smanjeni te danas
DIOKI d.d. raspola`e kapacitetom za proiz-
vodnju 150 000 t PE-LD-a i 50 000 t PS-a,
CHROMOS – Tvornica smola d.d. kapacite-
tom za proizvodnju oko 20 000 t nezasi}enih
poliestera, akrilnih i alkidnih smola, poliola i
vinilestera te ORIOLIK d.d. kapacitetom za
proizvodnju 3 500 t tvrdih i mekih PUR pjena.
Preradba plastike i kau~uka
Negativna kretanja u gospodarstvu RH od-
razila su se i na preradbu plastike i kau~uka
~iji se udio u bruto doma}em proizvodu
smanjio u odnosu na 1990. Od 1995. bilje-
`e se prva pozitivna kretanja pa se s 2,35 %
do{lo na 3,21 % u 1998., ali je u 1999. za-
bilje`en velik pad na 1,85 %. U 2003. taj je
udio ponovno narastao na 2,81 %, a u
2004. iznosio je 2,47 %.
Slika 11 prikazuje kretanje koli~ine proizvo-
da od plastike i gume u razdoblju 1990. –
2004. Dana{nja proizvodnja plasti~nih pro-
izvoda iznosi blizu 60 % one iz 1990., a pro-
izvodnja gumenih proizvoda je zanemariva.
U 2003. je u podru~je polimerstva investira-
no oko 105, a u 2004. 127 milijuna kuna.
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SLIKA 5. Svjetska potro{nja pojedinih vrsta plastike u 2004. te pred-
vi|anja za 2010.
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SLIKA 6. Zaposleni u plasti~arskoj i gumarskoj industriji Hrvatske
1997. – 2004.
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SLIKA 7. Ukupni prihod plasti~arske industrije Hrvatske u milijuni-
ma HRK 1997. – 2003.
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SLIKA 8. Uvoz i izvoz plasti~arske industrije Hrvatske u milijunima
USD 1997. – 2004.
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SLIKA 9. Proizvodnja polimernih materijala u Hrvatskoj 1990. –
2004.
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Potencijal podru~ja polimerstva u Republici
Hrvatskoj je 1,07 milijarda USD. Istodobno je
doprinos toga podru~ja deficitu trgova~ke
bilance u 2004. bio 481 milijun USD. U trav-
nju 2005. najavljene su investicije u iznosu
od 50 milijuna eura. Rije~ je o podacima koji
zasigurno ohrabruju.
Uvoz plasti~nih materijala i plasti~nih proiz-
voda bio je u 2004. oko 617 milijuna USD.
Na gumene proizvode potro{eno je oko 160
milijuna USD, od toga na gumene pneuma-
tike vi{e od 100 milijuna USD.
Istodobno, izvoz plasti~nih materijala, uglav-
nom iz tvrtke DIOKI d.d. bio je 174 milijuna
USD (Hrvatska je istodobno izvezla plasti~nih
i gumenih proizvoda za 122 milijuna USD).
Prema tome, Hrvatska je i na ovome po-
dru~ju zabilje`ila velik trgova~ki deficit od
gotovo pola milijarde USD. Usporedbe radi,
informati~ko je tr`i{te u Hrvatskoj u 2004.
bilo vrijedno oko 660 milijuna USD (Privred-
ni vjesnik, 28. velja~e 2005.).
Privatizirani DIOKI, s novom upravom na ~e-
lu, najavljuje mnogobrojne novine. Do jese-
ni se o~ekuje ponovna proizvodnja pjene-
}ega polistirena (PS-E) u koli~inama od oko
15 000 t/g. U Omi{lju }e se pro{iriti proiz-
vodnja polietilena niske gusto}e sa 70 000
na 90 000 t/g. U trenutku kada PVC ponov-
no blista na svjetskom tr`i{tu, posebno ra-
duje odluka da se obnovi proizvodnja vi-
nil-klorida (VC) od oko 160 000 t/g. i osigura
na istoj lokaciji proizvodnja PVC-a od oko
50 000 t/g. Naposljetku, planira se izgradnja
preradbenog kapaciteta od 10 000 do 15 000
t/g. Istodobno je nagla{eno da su ispunjeni svi
preduvjeti za okoli{u prijateljsku proizvodnju.
U navedena pro{irenja ulo`it }e se oko 50 mi-
lijuna eura.
Na savjetovanju odr`anome 22. travnja ove
godine u Rijeci pod nazivom Proizvodnja i pre-
rada plastike – strate{ki oslonac gospodarsko-
ga razvoja Hrvatske, organizatori skupa,
Dru{tvo za plastiku i gumu i Sekcija za petro-
kemiju Znanstvenoga vije}a za naftu HAZU,
pod pokroviteljstvom tvrtke DIOKI d.d., upo-
zorili su na velike mogu}nosti podru~ja pla-
stike i gume u Hrvatskoj. Valja pridodati
kako su navedene podatke ~uli i mnogo-
brojni donositelji politi~kih odluka iz Sabo-
ra, ministarstava i Hrvatske gospodarske ko-
more. Ali hrvatski gospodarski stratezi upor-
no ne `ele razgovor o podru~ju koje je svuda
u svijetu od strate{ke va`nosti, a koje je po
svom trenuta~nom financijskom dostignu}u
bitno va`nije od visokofavorizirane informati-
ke.
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Europska je proizvodnja ekstrudiranih plasto-
mernih plo~a u 2004. dosegnula gotovo ~etiri
milijuna tona prera|enih u vi{e od 700 tvrtki te
se o~ekuje kako }e se rast nastaviti i u 2005.
Glavni je pokreta~ ovoga podru~ja potra`nja
za toplo oblikovanim spremnicima za hranu te
ostalom ambala`om u koju se preoblikuje oko
dvije tre}ine plo~a proizvedenih u Europi.
Oko 45 % tvrtki prera|uje polistiren (oko 1,4
milijuna tona u 2004.) mada su podru~ja pri-
mjene polistirenskih plo~a znatno smanjena ili
je on zamijenjen polipropilenom. Polistiren jo{
dominira podru~jem toplo oblikovane amba-
la`e. Polistiren visoke `ilavosti rabi se za izrad-
bu izolacije hladnjaka te u proizvodnji ku}an-
skih potrep{tina, dok je pjenasti polistiren naj-
poznatiji izolacijski materijal.
Oko 20 % plo~a na~injeno je od polipropilena i
oko 20 % od PVC-a. Polipropilen se najvi{e ko-
risti za pakiranje hrane, dok se uporaba PVC-a
u tom podru~ju sve vi{e smanjuje. Me|utim,
PVC plo~e rabe se za izradbu blister ambala`e
za pakiranje medicinskih, farmaceutskih i osta-
lih neprehrambenih proizvoda te za izradbu
{irokog spektra gra|evinskih proizvoda.
Vi{e od 44 % tvrtki prera|uje polipropi-
len, dok PVC prera|uje njih samo 22 %.
Od 2000. g. bilje`i se porast potra`nje za
polipropilenom za izradbu plo~a po
godi{njoj stopi od 6 %, a istodobno je za-
bilje`eno maleno smanjenje potra`nje za
PVC-om.
Od ostalih materijala koji se prera|uju u
ekstrudirane plo~e najva`niji su PET,
PMMA, PE i PC. Preradba PET-a u plo~e ra-
ste po godi{njoj stopi od ~ak 10 % u po-
sljednjih nekoliko godina te ve} oko 100
europskih tvrtki prera|uje PET na ovaj
na~in. PET plo~e se dalje toplo oblikuju u
ambala`u za salate, mekano vo}e, sen-
dvi~e, kola~e itd. PET plo~e tako|er se rabe
za mnogobrojne industrijske primjene
gdje sve ~e{}e zamjenjuju PMMA plo~e.
Najve}a koli~ina plastomernih plo~a pro-
izvede se u Njema~koj, na koju s Francu-
skom, Italijom i Velikom Britanijom otpa-
da oko 60 % ukupne europske proizvod-
nje (slika 12). Srednjoeuropsko tr`i{te
bilje`i dvostruko ve}e stope rasta nego
zapadnoeuropsko te njega ve} opslu`uje
77 preradbenih pogona.
AMI Pres Release, 2/2005
Uporaba punila pridonosi
znatnom smanjenju tro{kova
Mada je vrlo te{ko procijeniti koliko se pu-
nila potro{i u svijetu, na osnovi nedavno
izra|ene studije mo`e se govoriti o ko-
li~ini od oko 15 milijuna tona, {to je blizu
6 % ukupne svjetske potro{nje polimernih
materijala. Oko 50 % punila dodaje se
elastomerima, oko 33 % plastomerima, a
preostalih 17 % duromerima. Samo Euro-
pa i zemlje NAFTA-e potro{e oko 7,5 mili-
juna tona, odnosno 50 %.
Najve}i udio me|u punilima imaju ~a|a i
kreda. Na punila kojima se istodobno
znatno pobolj{avaju svojstva materijala
otpada samo 6 % ukupne potro{nje ili mi-
lijun tona. Me|u termoplastima, najvi{e
se punila (uglavnom krede) dodaje PVC-u
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SLIKA 11. Proizvodnja plasti~nih i gumenih proizvoda u razdoblju 1990. – 2004.
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SLIKA 12. Udjeli pojedinih europskih ze-
malja u proizvodnji plastomernih plo~a u
2004.
